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Abstrak 
Ujian calitan (Papanicolaou test) merupakan kaedah berkesan 
mengurangkan kematian disebabkan kanser serviks. Walau 
bagaimanapun, kekurangan pendedahan maklumat yang tepat 
tentang kanser serviks akan menyebabkan wanita tidak terdorong 
untuk menjalankan ujian calitan secara konsisten. Oleh itu, kajian 
ini bertujuan mengkaji tahap pendedahan terhadap iklan kanser 
serviks. Sejumlah 476 set borang soal selidik diedarkan di empat 
buah klinik kesihatan yang terpilih, iaitu Klinik Kesihatan Botanik, 
Klinik Kesihatan Seksyen 7 Shah Alam, Klinik Kesihatan Jenjarom 
dan Klinik Kesihatan Dengkil. Data yang telah dikumpulkan 
dianalisis dengan perisian komputer SPSS versi 22.0. Keputusan 
kajian menunjukkan bahawa pendedahan terhadap iklan kanser 
serviks dalam kalangan wanita yang pernah menjalankan ujian 
calitan adalah tinggi. Majoriti responden dalam kajian ini 
sekurang-kurangnya pernah terdedah kepada iklan kanser serviks 
sama ada dari media cetak, media elektronik atau media baru. 
Dengan adanya kesedaran terhadap kanser serviks, maka ini dapat 
merangsang perubahan minda dan sikap terhadap ujian calitan 
yang kemudiannya dapat mendorong kepada amalan menjalankan 
ujian calitan secara konsisten.
Kata kunci: Kanser serviks, ujian calitan, pendedahan maklumat, 
iklan, media massa, media cetak, media eletronik, media baru
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MEDIA EXPOSURE ON CERVICAL CANCER 
ADVERTISEMENTS
Abstract 
Papanicolaou test is an effective method for reducing the incidence 
and mortality of cervical cancer, but the lack of disclosure of 
accurate information about cervical cancer would lead to women 
feeling demotivated to run smear tests consistently. Therefore, 
this paper seeks to examine the level of exposure towards cervical 
cancer advertisement in the mass media. A total of 476 sets of 
questionnaires were distributed in four selected clinics. Data 
analysis was performed using SPSS 22.0. This study has shown 
that the level of cervical cancer advertisement exposure among 
women who have done a Papanicolaou test is high. This study 
has found that the majority of the respondents in this study have 
been exposed to cervical cancer advertisements at least once 
either from the print media, electronic media, or new media. The 
current findings add substantially to our understanding of public’s 
awareness towards cervical cancer, which could stimulate change 
in the mindset and attitude towards the Papanicolaou test that can 
lead towards women taking regular Papanicolaou tests.
Keywords: Cervical cancer, Pap Smear test, information exposure, 
advertisement, mass media, print media, electronic media, new 
media
PENGENALAN 
Kanser serviks ialah jenis kanser nombor dua yang paling kerap dihidapi dan 
juga jenis kanser yang berada pada nombor keempat dalam senarai penyakit 
yang paling kerap menyebabkan kematian dalam kalangan wanita di Malaysia 
(Rima Marhayu Abdul Rashid et al., 2013). Penyakit kanser serviks mencatatkan 
jumlah pesakit yang kedua tertinggi selepas kanser payudara dalam kalangan 
wanita di Malaysia. Hampir lima ratus ribu kes kanser serviks telah dikenal pasti 
pada tahun 2012 di seluruh dunia (Ferlay et al., 2013). Jumlah kes kanser serviks 
menyumbang kira-kira 12% kepada keseluruhan bilangan kes kanser dalam 
kalangan wanita Malaysia (Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal 
Ehwal Agama Islam Malaysia [Jawatankuasa Fatwa MKI], 2010).
Hal ini bertambah serius apabila jumlah kes kanser serviks yang dikenal 
pasti di Malaysia bukan sahaja tidak menunjukkan penurunan (Nor Hayati et 
al., 2006), malahan kes kanser serviks telah menunjukkan peningkatan kepada 
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454,000 kes pada tahun 2010 (Forouzanfars et al., 2011). Kes kanser serviks di 
Malaysia semakin meningkat selepas 35 tahun (Zainal Ariffin & Nor Saleha, 
2012). Hampir 80% daripada jumlah tersebut atau bersamaan dengan 400,000 
kes adalah berlaku di negara sedang membangun dengan lebih daripada 270,000 
kes kanser serviks yang mengakibatkan kematian setiap tahun (“HPV and 
cervical cancer”, 2011). 
Terdapat seramai 1,134 juta orang wanita berumur 15 tahun dan ke atas yang 
terdedah kepada risiko menghidapi kanser serviks (Bruni et al., 2014). Anggaran 
terdapat 1% wanita dalam populasi umum di Malaysia telah dijangkiti Human 
Papilloma Virus (HPV) dan jangkitan HPV menyumbang setinggi 88.6% kepada 
kanser serviks (Bruni et al., 2014). Kini, telah wujud suntikan vaksin HPV yang 
dapat mencegah jangkitan HPV iaitu punca utama kanser serviks yang juga 
menyumbang kepada 5% jenis kanser yang lain seperti kanser faraj, kanser zakar 
atau sesetengah kanser pada bahagian kepala dan leher (Persatuan Obstetrik 
dan Ginekologi Malaysia [OGSM], 2014). 
Namun begitu, pengambilan suntikan vaksin HPV ini bukan bererti untuk 
menggantikan ujian calitan (Papanicolaou test) kerana mereka tetap perlu 
menjalani ujian calitan kerana vaksin HPV tidak dapat melindungi mereka 
daripada jangkitan HPV kronik sepenuhnya. Oleh itu, ujian calitan adalah satu-
satunya cara yang dapat mengesan kanser serviks pada peringkat awal manakala 
suntikan vaksin HPV adalah lebih disyorkan diberi kepada gadis remaja dalam 
lingkungan umur 10 hingga 25 tahun (American Cancer Society [ACS], 2011).
Walaupun ujian calitan dapat mengesan kanser serviks di peringkat awal, akan 
tetapi ramai wanita masih tidak menjalani ujian calitan di Malaysia. Prosedur 
ujian calitan ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sejak tahun 1969 
(Pusat Informatik Kesihatan, Kementerian Kesihatan Malaysia [KKM], 2011). 
Namun demikian, kadar wanita yang menjalani ujian calitan adalah masih 
rendah. Pada tahun 1992, liputan ujian calitan hanyalah 2%, diikuti dengan 
peningkatan yang sangat sedikit kepada   3.5% pada tahun 1995 dan 6.2% pada 
tahun 1996 dan seterusnya kepada hanya 26% selepas lebih satu dekad kemudian 
pada tahun 2004 (Nor Hayati et al., 2006). Walaupun ujian calitan ditawarkan 
secara percuma di klinik kesihatan di Malaysia, kadar liputan ujian calitan secara 
keseluruhan hanya mencapai 47% sahaja iaitu masih berada pada tahap yang 
rendah (Nor Hayati Othman & Matejka Rebolj, 2009). 
Tambahan pula, kanser serviks menjadi ancaman utama kepada wanita yang 
bukan sahaja mungkin menyebabkan kehilangan peluang untuk mengandung, 
bahkan mungkin meragut nyawa. Seramai 143,000 orang wanita yang meninggal 
dunia akibat kanser serviks di seluruh dunia (“HPV and cervical cancer”, 2011) 
dan rekod oleh Jawatankuasa Fatwa MKI (2010) menunjukkan kemungkinan 
seorang wanita yang meninggal dunia bagi setiap minit di seluruh dunia dan satu 
kematian bagi setiap empat minit di Asia akibat kanser serviks. Terdapat kira-
kira 2,145 orang wanita yang menghidapi kanser serviks dan 621 orang wanita 
yang meninggal dunia akibat kanser serviks di Malaysia pada setiap tahun (Bruni 
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et al., 2014). 
Secara ringkasnya, walaupun pengesanan kanser serviks pada peringkat awal 
dapat memanjangkan jangka hayat penghidap dengan adanya lebih banyak 
alternatif rawatan yang berkesan, akan tetapi statistik menunjukkan bahawa 
jumlah wanita yang menjalani ujian calitan secara konsisten adalah masih 
rendah. Maka, adalah wajar untuk satu kajian terhadap kanser serviks dijalankan 
kerana kes kanser serviks yang tinggi ini sebenarnya dapat dicegah menerusi 
kesedaran tentang vaksin HPV dan ujian calitan.
MEDIA MASSA 
Kajian ini menyelidiki tingkah laku mendapatkan maklumat pasif dengan 
mengenal pasti tahap pendedahan terhadap iklan kanser serviks. Tingkah laku 
mendapatkan maklumat pasif juga dikenali sebagai imbasan maklumat iaitu 
pesakit terdedah kepada maklumat daripada orang lain atau sumber media ketika 
bukan dalam proses mendapatkan maklumat (Nagler et al., 2010). Sebagai 
contoh, maklumat diperoleh semasa menonton televisyen, membaca surat khabar 
atau mendengar radio. 
Komunikasi massa dan media massa ialah dua istilah yang mempunyai 
makna yang berlainan. Komunikasi massa merujuk kepada proses penyebaran 
maklumat menerusi media massa manakala media masa merujuk kepada saluran 
yang digunakan untuk penyebaran maklumat (Potter, 2013). Kajian ini tertumpu 
pada media massa sahaja. Ali Salman et al. (2011) membahagikan media kepada 
dua jenis, iaitu media tradisional dan media baru. Media tradisional terdiri 
daripada surat khabar, televisyen dan radio manakala media baru ialah Internet. 
Oleh yang demikian, kajian ini membahagikan media massa kepada tiga jenis, 
iaitu media cetak, media elektronik dan media baru. Media cetak merangkumi 
surat khabar, majalah dan risalah berkaitan dengan kanser serviks. Media 
elektronik pula terdiri daripada televisyen dan radio manakala, media baru 
merujuk kepada Internet.
KESEDARAN MASYARAKAT TERHADAP KANSER 
SERVIKS 
Kanser serviks masih menjadi ancaman kanser yang utama dalam kalangan 
wanita di Malaysia (Azlan Aziz et al., 2013). Walau bagaimanapun, wanita di 
Malaysia mempunyai tahap kesedaran dan dorongan yang rendah terhadap ujian 
calitan (Nor Hayati, 2003). Wong et al. (2008) telah mengadakan temu bual 
dengan 20 orang wanita Malaysia dalam lingkungan umur 21 hingga 56 tahun 
yang tidak pernah menjalani ujian calitan. Kajian mereka menunjukkan bahawa 
tiada responden yang mengetahui bahawa ujian calitan bertujuan mengesan 
kanser serviks di peringkat awal. Di samping itu, satu pertiga daripada jumlah 
responden yang ditemu bual didapati memberi keutamaan kepada keperluan ahli 
keluarga terutamanya anak dibandingkan dengan dengan kesihatan diri.
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Dapatan ini selaras dengan kajian oleh Siti Waringin Oon et al. (2011) yang 
menunjukkan majoriti responden masih mempunyai pengetahuan yang terhad 
tentang ujian calitan. Kebanyakan daripada responden menyatakan mereka 
tidak tahu kepentingan ujian calitan dan oleh itu mereka tidak menjalani ujian 
tersebut. Mereka juga tidak menyedari bahawa mereka terdedah kepada risiko 
menghidapi kanser serviks. Golongan wanita berpendapat ujian calitan hanya 
perlu dijalankan sekiranya terdapatnya simptom bahawa mereka menghidapi 
kanser serviks (Wong et al., 2009).
Golongan yang berpendidikan juga tidak terkecuali daripada mempunyai 
tahap kesedaran yang rendah terhadap ujian calitan. Kumpulan elit seperti guru 
sekolah menengah di Malaysia juga tidak semestinya bermakna bahawa mereka 
mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang kesihatan wanita. Kajian oleh 
Fauziah Abdullah et al. (2011) mendapati faktor penghalang kepada ujian calitan 
dalam kalangan guru sekolah menengah terutamanya bagi mereka yang tidak 
pernah menjalani ujian calitan adalah hampir sama dengan wanita lain secara 
umum ataupun wanita yang mempunyai tahap pendidikan rendah.
Guru memainkan peranan yang sangat penting yang menjadi penghubung 
antara dunia kesihatan dengan alam pendidikan terutamanya dari aspek kesihatan 
reproduktif yang penting bagi kanak-kanak sekolah dalam lingkungan usia 
remaja dan juga bagi ibu bapa mereka. Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan 
mereka ini terhadap kesihatan masih diragui. Kekurangan maklumat yang 
sahih daripada sumber pakar-pakar dalam bidang penjagaan kesihatan didapati 
menjadi faktor yang menyebabkan kurangnya jumlah wanita yang menjalani 
ujian calitan dalam kalangan guru-guru sekolah menengah di Malaysia (Fauziah 
Abdullah et al., 2011).
Ujian calitan telah dikenal pasti dapat mengurangkan kematian akibat kanser 
serviks tetapi masih ramai wanita yang tidak menjalankan ujian calitan secara 
konsisten (Nelson et al., 2009). Wanita yang terdedah kepada maklumat tentang 
kanser serviks menerusi televisyen bukan sahaja tidak menyedari bahayanya 
penyakit ini dan risiko berkaitan dengan kanser serviks, malah mereka 
mempunyai tahap kesedaran yang rendah terhadap kanser serviks kerana 
dibekalkan dengan maklumat yang bercanggah, tidak lengkap serta ditulis dalam 
bahasa yang terlalu teknikal oleh agensi-agensi tertentu seperti pusat kesihatan, 
farmasi ataupun maklumat yang disampaikan menerusi media massa (Varma, 
2009). Malahan, wanita mungkin turut keliru dengan maklumat yang diperoleh 
daripada pakar perubatan (Zapka et al., 2004). Oleh itu, ramai wanita tidak 
mempunyai kefahaman yang jelas tentang kepentingan pengesanan awal kanser 
serviks (Wong et al., 2009). 
Kekeliruan maklumat berkenaan dengan kanser serviks menjadi semakin 
serius dalam era yang berteknologi tinggi ini kerana orang awam bebas 
mendapatkan pelbagai maklumat menerusi Internet yang tidak dapat dipastikan 
kesahihannya. Pelbagai maklumat yang diperoleh daripada sumber yang 
berlainan menimbulkan kesangsian terhadap teknik-teknik pencegahan kanser 
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yang betul (Arora et al., 2008). Selain itu, dapatan daripada kajian Czaja dan 
Clara (2003) menunjukkan bahawa kebanyakan pesakit mempunyai keinginan 
untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang penyakit yang dihidapi, namun 
mereka berasa sukar untuk mendapatkan maklumat yang diingini. 
Kempen komunikasi kesihatan biasanya bertujuan membentuk kesedaran 
orang awam terhadap sesuatu terutamanya bagi mereka yang berada dalam 
situasi tidak pasti. Kajian Lemal dan Bulck (2010) mendapati bahawa wanita 
yang mempunyai tahap pendedahan yang rendah terhadap kanser serviks 
dua kali ganda lebih bimbang bahawa dirinya mungkin menghidapi kanser 
serviks manakala bagi mereka yang mempunyai tahap pendedahan yang tinggi 
terhadap kanser serviks pula ialah tiga kali ganda. Hal ini menunjukkan bahawa 
pendedahan maklumat tentang kanser serviks dapat mempengaruhi tahap 
kebimbangan mereka terhadap kanser serviks.
Selain itu, masih terdapat individu yang tidak menjalani ujian calitan secara 
konsisten walaupun mereka mengetahui kewujudan ujian tersebut (Zapka 
et al., 2004). Dapatan kajian oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (2009) 
yang bertajuk Nasional Hak Reproduktif, Kesihatan Seksual dan Reproduktif 
wanita di Malaysia yang menunjukkan bahawa meskipun ramai responden 
yang mengakui pernah mendengar tentang ujian calitan (71.6%), namun hanya 
52.3% orang daripada responden dewasa yang pernah menjalani ujian calitan 
dan daripada jumlah ini hanya 32.1% yang menjalankan ujian calitan secara 
konsisten. Tambahan pula, peratusan mereka yang menjalani pemeriksaan masih 
berada pada tahap yang kurang memuaskan di mana hanya 60.5% responden 
dalam lingkungan umur 35 tahun hingga 44 tahun dan 40.6% responden dalam 
lingkungan umur 45 tahun ke atas pernah menjalani pemeriksaan ini.
Wanita yang mempunyai pengetahuan umum mengenai ujian calitan juga 
tidak menjalani ujian calitan. Hal ini kerana masih terdapat pelbagai faktor 
lain yang menyebabkan ketidakinginan untuk menjalani ujian calitan. Kajian 
oleh Redhwan Ahmed Al-Naggar et al. (2010) mendapati perasaan bimbang, 
malu, takut kesakitan, ketidakselesaan, tiada galakan dari pasangan dan kos 
menjadi faktor penghalang ujian calitan dalam kalangan wanita yang berumur 
18 tahun ke atasdi Malaysia. Wanita berasa bimbang dan malu untuk menjalani 
pemeriksaan pada bahagian alat sulit mereka. Keadaan bertambah buruk lagi 
sekiranya ada pihak lain yang memberitahu mereka tentang pengalaman negatif 
semasa menjalani ujian calitan seperti kesakitan ataupun perasaan yang tidak 
menyenangkan (Wong et al., 2008). 
KAEDAH KAJIAN 
Kajian tinjauan keratan rentas dengan menggunakan borang soal selidik yang 
berstruktur ditadbir sendiri digunakan. Subjek kajian dipilih secara sukarela yang 
terdiri daripada wanita berumur antara 20 hingga 65 tahun yang pernah menjalani 
ujian calitan. Pemilihan wanita yang pernah menjalani ujian calitan sebagai 
subjek kajian kerana mereka ialah individu-individu yang membuat keputusan 
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untuk menjalani ujian calitan. Hal ini demikian kerana mereka ialah golongan 
yang pernah terdedah kepada maklumat kanser serviks dan berkemungkinan 
terlibat dalam tingkah laku maklumat kanser serviks.
Klinik kesihatan di negeri Selangor dipilih sebagai pusat untuk menjalankan 
kajian ini. Pengedaran borang soal selidik dijalankan di klinik kesihatan dipilih 
secara rawak. Empat buah klinik kesihatan terpilih, iaitu Klinik Kesihatan 
Botanik, Klinik Kesihatan Seksyen 7 Shah Alam, Klinik Kesihatan Jenjarom 
dan Klinik Kesihatan Dengkil. Saiz sampel ditentukan dengan menggunakan 
formula Taro Yamane (1976). Kajian ini juga mendapat kelulusan daripada 
Medical Research & Ethics Committee dan Jawatankuasa etika Universiti Putra 
Malaysia. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan perisian komputer 
SPSS versi 22.0. 
Instrument yang dibentuk oleh Lemal dan Bulck (2010) telah diguna pakai 
dalam kajian mereka tentang liputan berita di televisyen tentang kanser serviks. 
Namun begitu, selain daripada mengukur liputan berita di televisyen tentang 
kanser serviks kajian ini turut mengukur liputan berita tentang kanser serviks 
oleh surat khabar, majalah, risalah, radio dan Internet. Pengukuran item ini dalam 
bentuk ordinal dengan menggunakan skala Likert seperti 1 = tidak pernah, 2 = 
jarang, 3 = kadang-kadang, 4 = kerap dan 5 = sangat kerap. Dapatan kemudian 
akan digabungkan kepada tiga kategori, iaitu tidak pernah, kadang-kadang dan 
kerap yang sama seperti Lemal dan Bulck (2010).
HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN
Responden terdiri daripada empat buah klinik kesihatan yang terpilih, iaitu 
41.4% responden di Klinik Kesihatan Seri Kembangan, 37.4% responden di 
Klinik Kesihatan Botanik, 15.1% responden di Klinik Kesihatan Jenjarom dan 
6.1% responden di Klinik Kesihatan Dengkil. Hampir separuh wanita dalam 
kajian ini berada pada peringkat umur 29 hingga 37, diikuti dengan 22.5% 
responden adalah berada pada peringkat umur 20 hingga 28, 16.8% responden 
adalah berada pada peringkat umur 38 hingga 46. Selebihnya adalah berumur di 
antara 47 hingga 55 dan 56 hingga 65. 
Di samping itu, didapati responden yang berkahwin setinggi 96.6%. Hal ini 
kerana pengedaran borang soal selidik dijalankan di Klinik Kesihata Ibu dan 
Anak di mana majoriti wanita yang berada di sana ialah wanita yang hamil 
hadir untuk membuat pemeriksaan atau mereka yang membawa bayi untuk 
menjalankan pemeriksaan kesihatan. Dari segi bangsa, lebih daripada separuh 
responden adalah berbangsa Melayu (52.9%) dan 37.2% responden berbangsa 
Cina, 8.0% responden berbangsa India dan 1.5% responden berbangsa lain-lain.
Selain itu, lebih daripada separuh responden mempunyai tahap pendidikan 
di peringkat sekolah menengah iaitu sama ada PMR atau SPM (51%) dan 
22.0% responden mempunyai tahap pendidikan di peringkat pra universiti iaitu 
STPM, Sijil atau Diploma. Ini menunjukkan majoriti responden dalam kajian ini 
terdiri daripada wanita yang menerima pendidikan formal sekurang-kurangnya 
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sehingga sekolah menengah.
Jadual 1 menunjukkan tahap pendedahan responden terhadap iklan kanser 
serviks. Setinggi 84.3% responden yang pernah terdedah kepada iklan kanser 
serviks di Internet. Manakala, televisyen merupakan saluran media yang 
mempunyai jumlah responden yang terdedah kepada iklan kanser serviks yang 
tertinggi iaitu setinggi 88%. Seterusnya, jumlah responden yang tidak pernah 
terdedah kepada iklan kanser serviks di risalah adalah paling tinggi iaitu 23.3%. 
Namun begitu, boleh dikatakan bahawa terdapat setinggi 77.7% responden yang 
pernah terdedah kepada iklan kanser serviks di risalah.
Seramai 63.8% responden yang menyatakan bahawa tahap pendedahan kepada 
iklan kanser serviks di majalah adalah pada tahap kadang-kadang. Ini diikuti 
dengan 20.2% responden yang menyatakan bahawa mereka kerap nampak iklan 
kanser serviks di majalah. Terdapat 16% responden yang menyatakan bahawa 
mereka tidak pernah nampak iklan kanser serviks di majalah. Boleh dikatakan 
bahawa terdapat 84.1% responden yang pernah terdedah kepada iklan kanser 
serviks di majalah.
Akhirnya, lebih daripada separuh responden yang menyatakan bahawa tahap 
pendedahan kepada iklan kanser serviks di radio adalah kadang-kadang (67.9%). 
Radio merupakan saluran media yang mencatat jumlah responden tertinggi yang 
pernah terdedah kepada iklan kanser serviks secara kadang-kadang. Terdapat 
16% responden yang kerap dengar iklan kanser serviks di radio. Walaupun 
begitu, masih terdapat   16.1% responden yang langsung tidak pernah iklan 
kanser serviks di surat khabar. 
Kajian oleh Yusof Ghani dan Norliana Ali Haidzira (2014) menunjukkan 
bahawa individu cenderung menggunakan media massa yang menggunakan 
bahasa ibunda masing-masing termasuk responden berbangsa Melayu, Cina, 
India dan lain-lain. Kajian mereka mendapati bahawa orang Melayu cenderung 
menonton rancangan TV3 dan membaca surat khabar Berita Harian dan orang 
Cina cenderung menonton rancangan TV8 dan membaca surat khabar Sin Chew 
Jit Poh.  
Selain itu, kajian mereka mendapati bahawa televisyen ialah media massa 
yang paling penting dalam membekalkan maklumat untuk semua etnik yang 
kemudiannya diikuti oleh surat khabar dan radio. Namun begitu, bagi orang 
Melayu yang berpendidikan, mereka lebih menggemari menggunakan bahasa 
Inggeris sebagai medium pengantaraan berbanding dengan mereka yang kurang 
berpendidikan dan berada di kawasan luar bandar. Internet turut digunakan 
oleh semua responden termasuk individu di kawasan luar bandar. Facebook 
dan YouTube ialah laman Internet yang paling kerap digunakan oleh semua 
responden.
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Jadual 1. Taburan kekerapan dan peratus tahap pendedahan terhadap 
iklan kanser serviks (n = 476)
Tahap pendedahan Kekerapan Peratus (%)
Internet
   Tidak pernah (1.00) 79 16.7
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 220 46.6
   Kerap (4.00-5.00) 173 37.7
Jumlah 472  100.0
Televisyen
   Tidak pernah (1.00) 53 11.2
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 265 56.0
   Kerap (4.00-5.00) 155 32.8
Jumlah 473 100.0
Risalah
   Tidak pernah (1.00) 109 23.3
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 252 54.8
   Kerap (4.00-5.00) 107 22.9
Jumlah 468 100.0
Majalah
   Tidak pernah (1.00) 75 16.0
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 299 63.8
   Kerap (4.00-5.00) 95 20.2
Jumlah 469 100.0
Surat khabar
   Tidak pernah (1.00) 64 13.6
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 321 68.3
   Kerap (4.00-5.00) 85 18.1
Jumlah 470 100.0
Radio
   Tidak pernah (1.00) 77 16.1
   Kadang-kadang (2.00-3.00) 323 67.9
   Kerap (4.00-5.00) 76 16.0
Jumlah 476 100.0
Nota : Saiz sampel tidak semestinya 476 orang disebabkan ketidaklengkapan 
data.
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Merujuk kepada jadual 2, sebanyak 93.4% responden yang pernah terdedah 
kepada iklan kanser serviks menerusi media elektronik sama ada kadang-kadang 
ataupun kerap. Ini diikuti oleh media cetak iaitu 92.5% responden dan media 
baru ialah 84.3% responden. Jumlah bagi responden yang kerap terdedah kepada 
iklan kanser serviks menerusi media baru adalah lebih tinggi berbanding dengan 
media elektronik dan media cetak.
Namun begitu, responden yang tidak pernah terdedah kepada iklan kanser 
serviks menerusi media baru turut lebih tinggi berbanding media cetak dan media 
elektronik. Secara keseluruhan, pendedahan terhadap iklan kanser serviks dalam 
kalangan wanita yang pernah menjalankan ujian calitan adalah tinggi. Boleh 
disimpulkan bahawa majoriti responden dalam kajian ini sekurang-kurangnya 
pernah terdedah kepada iklan kanser serviks. Namun begitu, terdapat juga 
minoriti responden yang menyatakan mereka langsung tidak pernah terdedah 
kepada iklan kanser serviks.
Secara ringkasnya, kajian ini menunjukkan pendedahan terhadap iklan kanser 
serviks dalam kalangan wanita yang pernah menjalankan ujian calitan adalah 
tinggi. Majoriti responden terdedah kepada iklan kanser serviks menerusi media 
elektronik, media cetak dan media baru sama ada kadang-kadang ataupun kerap. 
Ini bercanggah dengan hasil kajian oleh Anisah Baharom dan Maimunah Ismail 
(2008) yang menunjukkan tahap sensitiviti orang awam terhadap kanser serviks 
adalah rendah. 
Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh responden terdiri daripada wanita 
yang pernah menjalankan ujian calitan, maka, mereka lebih peka kepada 
maklumat berkaitan dengan kanser serviks. Oleh itu, tahap pendedahan terhadap 
iklan kanser serviks responden adalah penting untuk diketahui kerana hasil 
kajian oleh Aishah Ahmad Makinuddin dan Osman Ali (2000) menunjukkan 
responden mendapat maklumat tentang kanser serviks yang memuaskan daripada 
radio, televisyen, akhbar dan jururawat terlatih adalah berkaitan dengan tahap 
pengetahuan yang tinggi. 
Jadual 2. Taburan kekerapan dan peratus tahap pendedahan terhadap 
iklan kanser serviks menerusi media cetak, media elektronik dan media 
baru (n = 476)
Tahap pendedahan Kekerapan Peratus (%)
Media baharu (Internet)
     Tidak pernah (1) 79 16.7
Kadang-kadang (2-3) 220 46.6
     Kerap (4-5) 173 36.9
Jumlah 472 100.0
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Media elektronik (televisyen dan radio)
     Tidak pernah (2) 31 6.6
Kadang-kadang (3-6) 299 63.2
     Kerap (7-10) 143 30.2
Jumlah 472 100.0
Media cetak (surat khabar, majalah, risalah)
     Tidak pernah (3) 35 7.5
Kadang-kadang (4-9) 313 67.2
     Kerap (10-15) 118 25.3
Jumlah 466 100.0
Nota : Saiz sampel tidak semestinya 476 orang disebabkan ketidaklengkapan 
data.
KESIMPULAN DAN CADANGAN 
Keputusan kajian menunjukkan bahawa pendedahan terhadap iklan kanser 
serviks dalam kalangan wanita yang pernah menjalankan ujian calitan adalah 
tinggi. Majoriti responden dalam kajian ini sekurang-kurangnya pernah terdedah 
kepada iklan kanser serviks sama ada dari media cetak, media elektronik atau 
media baru. Hal ini penting untuk dikaji kerana kajian Nik Nairan Abdullah 
et al. (2013) mendapati kekurangan pendedahan kepada maklumat yang tepat 
mengenai ujian calitan akan menyebabkan wanita tidak terdorong untuk 
menjalankan ujian calitan secara konsisten. 
Walau bagaimanapun, media tradisional masih memainkan peranan yang 
penting kerana tahap pendedahan iklan kanser serviks menerusi media tradisional 
juga agak tinggi. Kita tidak dapat mengasingkan diri daripada pengaruh media 
cetak, media elektronik mahupun media baru. Sehubungan ini, media massa 
memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian. Oleh itu, 
media massa haruslah kerap digunakan dalam mempromosi maklumat kanser 
serviks kepada orang awam.
Mesej tentang kanser serviks yang dibekalkan oleh pihak berkenaan bukan 
sahaja perlu mudah dicapai oleh orang awam tetapi juga mempunyai kualiti 
yang baik dari segi dapat memenuhi mereka. Selain itu, kualiti liputan media 
dari segi tahap kepercayaan dan kesahan maklumat yang disampaikan dapat 
dipertingkatkan lagi sekiranya wartawan didedahkan kepada isu kanser serviks 
dan strategi capaian sumber kanser serviks yang sah. Ini adalah penting kerana 
dengan adanya kesedaran terhadap kanser serviks, maka ini dapat merangsang 
perubahan minda dan sikap terhadap ujian calitan yang kemudiannya dapat 
mendorong kepada amalan menjalankan ujian calitan secara konsisten. 
Sehubungan ini, kajian ini penting kepada pihak perancang dan pelaksana 
kempen pencegahan penyakit dan promosi kesihatan. Hasil kajian ini dapat 
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dijadikan sebagai panduan kepada pihak perancang kempen terutamanya 
Kementerian Kesihatan Malaysia dalam merangka strategi kempen pencegahan 
penyakit dan promosi kesihatan yang efektif. Hal ini kerana pendidikan kesihatan 
memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesedaran dan menangani 
sikap negatif wanita terhadap ujian calitan. 
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